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RESUMEN:  a  través  del  Proyecto  Europeo  AREA  (Archives  of  European  Archaeology,  1999‐
2008),  hemos  llevado  a  cabo  un  programa  de  investigación  historiográfica  centrado  en  el 
estudio de  los procesos de  legitimación  identitaria producidos en España entre  los siglos XIX y 
XX en los que la etnia/s Ibérica/s fue la intérprete sobre la que sustentar dichos discursos. Este 
diálogo  entre  la  Cultura  Ibérica  y  el  presente  tuvo,  a  inicios  del  siglo  XX  y  en  el marco  de 
creación  de  la  Junta  para  Ampliación  de  Estudios  y  el  Centro  de  Estudios  Históricos,  un 
protagonista destacado en el  investigador granadino Manuel Gómez‐Moreno Martínez. Aquí 
analizamos, someramente, alguna de sus propuestas. 
Por  otra  parte,  el  proyecto  realizó  un  catálogo  (ISAD‐G‐)  de  todos  los  recursos 
disponibles  en  España  para  la  investigación  de  la  Historia  de  la  Arqueología  de  la  Cultura 
Ibérica, como parte de otro más amplio que recogía todos los recursos disponibles en Europa. 
PALABRAS CLAVE: Historiografía, Historia de  la Arqueología, Cultura  Ibérica, Manuel Gómez‐
Moreno Martínez, nacionalismo, procesos identitarios, archivos y arqueología. 
 
ntes de comenzar mi  intervención sobre  las propuestas  lanzadas por Manuel 
Gómez‐Moreno  en  el  ámbito  de  la  arqueología  pre‐  y  protohistórica, 
vinculadas  a  sus  ideas  sobre  el  origen  étnico  o  histórico  de  España,  quiero 
detenerme  en  ciertos  aspectos  metodológicos  que,  en  su  momento,  guiaron  esta 
investigación. 
  A 
  En  efecto,  desde  1999  hasta  2008,  se  desarrolló  un  proyecto  europeo,  el  proyecto 
AREA (Archives of European Archaeology), coordinado desde España por el Centro Andaluz de 
Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén.  
Sus dos grandes objetivos consistieron en el análisis del papel de  la arqueología en  la 
legitimación de distintos procesos identitarios, a escala local, regional, nacional o trasnacional 
y, por otra parte,  la  realización de un  catálogo de  recursos archivísticos  relacionados  con  la 
Historia de la Arqueología en Europa, considerando a dichos recursos, como protagonistas en 
la investigación historiográfica, normalmente poco utilizados. 
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En  efecto,  existe  una  corriente  historiográfica  que  vincula  el  nacimiento  de  la 
arqueología como disciplina científica al surgimiento del modelo Estado‐Nación europeo. Sin 
embargo, procesos  identitarios  locales, como  los comprobados en  los municipios griegos a  lo 
largo del siglo XIX o la denominada como ‘arqueología colonial europea’ ponen de manifiesto 
la existencia de otras escalas de referencia en el ámbito de la complejidad que envuelve a las 
‘identidades’. 
  Los  archivos,  las  fuentes  documentales,  son  un  recurso  indispensable  para  la 
investigación  historiográfica,  considerando  además  las  nuevas  líneas  de  investigación 
centradas en el análisis de  las redes de relaciones o  las prácticas de  investigación,  las cuales 
han dejado ya de tener como únicos referentes a los materiales publicados. 
  Existe  además un  valor  añadido.  La  catalogación de  cualquier  elemento patrimonial 
tiene un primer efecto: su conocimiento público que, a su vez, garantiza (o debiera garantizar) 
su conservación y accesibilidad, su apertura a la investigación. 
  El equipo español  centró  su  análisis en el papel  jugado por  la  cultura  ibérica en  los 
distintos  discursos  identitarios  lanzados  entre  los  siglos  XIX  y  XX.  Existió  una  amplia 
participación institucional y personal y su ámbito de acción se amplió a la práctica totalidad de 
lo  que  reconocemos  hoy  como  área  ibérica,  añadiendo  otras  ubicaciones,  como  Madrid  o 
ciudades que conservaban archivos personales de  investigadores  (DIAP7). El equipo contaba 
además con expertos en archivística y  la descripción de  los archivos y documentos se realizó 
en base a normas homologadas internacionalmente. 
  A  parte  de  la  descripción  general  de  fondos  documentales  realizamos  distintas 
experiencias  sobre  descripción  de  archivos  personales  a  un  nivel  detallado.  Este  hecho  se 
vinculaba  además  a  la  consideración  del  archivo,  de  la  documentación,  como  recurso  de 
investigación y al marco de referencia de su autor como eje o escala de análisis de  la misma, 
considerándola, en todo caso, como una clave para el acceso a una realidad más compleja de 
la arqueología como práctica de investigación desarrollada en un contexto más amplio. 
  Desde el  año 2000 estamos  trabajando en  la descripción de  toda  la documentación 
conservada en el  archivo del  Instituto Gómez‐Moreno de  la  Fundación Rodríguez‐Acosta de 
Granada.  Hemos  realizado  un  ingente  trabajo  de  digitalización  y  descripción  documental 
normalizada  que  nos  ha  permitido  además  configurar  un  esquema  estructural  que 
interrelaciona  el  tipo  de  documentación  con  la  clase  de  información  que  ésta  aporta  a  la 
investigación.  En  efecto,  es  distinta  la  información  privada,  cerrada,  íntima,  que  pueda 
encontrarse  en  una  carta  a  aquélla  pública  e  impresa  lanzada  en  un  artículo;  aquélla 
administrativa y externalizada plasmada en un diario o un acta de sesiones a otra de carácter 
metodológico,  propio  de  la  investigación,  más  reservada  pero  intercambiable,  esto  es,  las 
fuentes, los datos y la elaboración de los mismos por el investigador. 
 
  ¿Por  qué  nos  interesó Gómez‐Moreno  como  caso  de  estudio?...  Antes  de  nada,  es 
necesario  señalar  que  pese  a  su  reconocido  prestigio  y  respeto  por  parte  de  otros 
investigadores a la hora de afrontar su investigación nos sorprendimos con la escasa reflexión 
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historiográfica centrada en el mismo. Un solitario artículo de Barbe‐Coquelin de 1977;  la bio‐
hagiografía de su hija Mª Elena (1995), ‐no por ello menos  indispensable‐, o  los más actuales 
de  López‐Ocón  (1999),    Rodríguez‐Mediano  (2002)  o  Ricardo  Olmos,  eran  los  materiales 
historiográficos publicados sobre Gómez‐Moreno. 
  Frente a  los modelos  teóricos del nacionalismo estudiados por Pérez Garzón  y a  las 
formas de comprender el  territorio peninsular desde distintas  identidades, alternativas a  las 
unitaristas, Gómez‐Moreno  siguió  la  corriente esencialista predominante, unitarista,  si, pero 
comprendiendo  la diversidad histórica de España que, como ya señalaba en 1919, quizás no 
existió nunca como  ideal colectivo, es decir, que  llegaría a aceptar su realidad como fruto de 
una construcción artificial. 
  Entre el  juego de  las  ‘Dos Españas’ de Machado o  la  ‘Tercera España’ de Madariaga, 
puede considerarse a Gómez‐Moreno como a un científico, católico, defensor de la necesidad 
de la unidad del estado pero consciente de la diversidad cultural histórica del mismo. Y no sólo 
eso, sino que vivió entre las turbulentas aguas de la crisis identitaria del 98 y la Edad de Plata 
del arte español. Y en este contexto inició su proceso de consolidación profesional y académica 
en el marco de  la Junta para Ampliación de Estudios, del Centro de Estudios Históricos, de  la 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, de  la Universidad Central, de  la Academia de 
la Historia,  etc.,  etc,  es  decir,  vinculado  al  equipo  de  la  JAE  en  cuyo  proyecto  pedagógico, 
científico e identitario se vió inmerso. 
  En  un  manuscrito  autobiográfico,  Gómez‐Moreno  divide  su  vida  en  cuatro  etapas 
existenciales: formación, exploraciones, acción colectiva y retracción individual. Este esquema 
refleja  una  realidad  vital  auto‐percibida  y  válida  como  marco  de  referencia  para  nuestro 
análisis. No  voy  a  detenerme  en  una  descripción  detallada  de  estas  etapas  sino  en  puntos 
concretos  de  las  mismas  que  sirven,  en  suma,  para  centrarme  en  el  núcleo  duro  de  esta 
comunicación: descifrar a un descifrador de la cultura ibérica. 
  Su  etapa  de  Formación  puede  considerarse  también  como  un  sitio  de  Formación: 
Granada. La ciudad contaba con un peso patrimonial, arqueológico y documental ingente y en 
este campo de  formación, Gómez‐Moreno adquirió un amplio dominio de  las  fuentes, de  la 
epigrafía latina y musulmana y también de la interrelación entre ambas y la arqueología, como 
ciencia positiva, que requería datos, pruebas contrastables. No sólo eso sino que en Granada y 
gracias al entramado social en el que se desenvolvía su padre y su familia, pudo establecer ya 
relaciones  con  investigadores  de  prestigio,  como  Rodríguez  de  Berlanga  o  Hübner,  con 
granadinos influyentes en Madrid, como Aureliano Fernández‐Guerra o Juan Facundo Riaño, y 
con  la  primera  ayuda  profesional  dando  clases  en  el  Colegio  del  Sacromonte,  del  que  su 
Rector, José Mª Salvador y Barrera, se convertiría más tarde en Obispo de Madrid‐Alcalá. 
En este marco desarrollaría uno de sus  trabajos más completos a nivel  local sobre  la 
localización de la antigua Iliberri en base a criterios epigráficos, topográficos y arqueológicos. 
  Su  etapa  de  exploraciones  está  ligada  al  encargo  de  Riaño  de  la  realización  de  los 
Catálogos  Monumentales.  Quizás  fuese  una  apuesta  rupturista  de  Riaño  en  el  marco  del 
academicismo  madrileño  pero  lo  cierto  es  que  sospechamos  que  existía  un  pacto  previo 
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debido  a  la  realización  de  –curiosos‐  viajes  previos  de  Gómez‐Moreno  a  Ávila,  Segovia  y 
Salamanca en los que reconoció tablas inéditas de Pedro Berruguete. 
  Esta etapa  le sitúa en Madrid, si bien, el  fallecimiento de Riaño en 1901 reconducirá 
sus relaciones al entorno de Guillermo de Osma, amigo personal de Romanones, quienes ese 
mismo año conocieron a su padre en Granada. También conoció a Antonio Vives, a González 
Simancas, o a Elías Tormo, personaje que sería vital en su futuro inmediato. 
  Aunque  su principal objetivo en Madrid era  conseguir una  cátedra en  la  Escuela de 
Artes  y Oficios,  en  esta  etapa  de  exploraciones  se  buscó,  principalmente  a  sí mismo,  a  su 
futuro,  porque  explorar  era  también  para  un  joven  granadino  visitar  la  capital  del  Estado, 
aprovechar  los  recursos  que  ésta  le  brindaba,  las  academias,  los museos,  las  bibliotecas,… 
suponía acceder a multitud de lugares de referencia cerrados y lejanos.  
Explorar  era  también  abrirse  a  los  paisajes  de  las  provincias  castellanas  de  las  que 
realizaría los Catálogos Monumentales y era, en definitiva, integrarse en un nuevo sistema de 
relaciones sociales que sería clave para su crecimiento científico y profesional. 
  En esta etapa escribe trabajos trascendentales, como su análisis sobre las ‘pictografías’ 
andaluzas, publicadas en el Anuari del Institut d’Estudis Catalans o su arqueología primitiva de 
la  región  del  Duero,  donde  percibe  la  existencia  de  asentamientos  pre‐  y  protohistóricos 
inéditos y los describe e interpreta por vez primera para la investigación arqueológica. 
  Esta  formación  de  campo  será  trasladada  a  su  campo  pedagógico  en  el  Centro  de 
Estudios Históricos pocos años después. En junio de 1910, en una excursión a Toledo, junto al 
Conde de Cedillo, y sus alumnos Leopoldo Torres Balbás y Juan Allende Salazar, visitaron varias 
iglesias,  entre  ellas  las  de  Ajofrín,  unas  ruinas  en  Casalgordo,  Santa  María  de  Melque  y, 
finalmente, la ermita de San Pedro de la Mata. Gómez‐Moreno escribía a su esposa: 
  “Ayer  se pasó  el día  en  excursión agradable  y  fructífera.  [...]  Llegamos a medio día, 
merendamos opíparamente tortilla, mortadela y quesos, fruta y vino. ¿Qué te parece mi 
menú? Después procedimos a ver, tocar, oler, fotografiar, medir etc etc aquellas ruinas”. 
 
  Se percibía y experimentaba el paisaje en un marco existencialista en el que el nuevo 
científico intentaba captar con todos sus sentidos su objeto de análisis.  
  En  pocos  años,  Gómez‐Moreno  alcanzó  su  estabilidad  profesional  y  su  integración 
institucional plena, desde el Centro de Estudios Históricos hasta  la Cátedra en  la Universidad 
Central de Madrid en 1913. Desde 1910, desde su propia  inserción en  la estructura del CEH, 
comienza su etapa de acción colectiva. 
  ¿Cuál era su papel en esa colectividad del CEH? Pienso que, aparte de su  implicación 
pedagógica  y  formativa,  Gómez‐Moreno  se  sintió  responsable  de  la  construcción  de  una 
prehistoria de España propia, distinta de  las síntesis  lanzadas por  investigadores extranjeros, 
como Pierre Paris, Déchelette, Siret, u Obermaier. Dicha síntesis debía ser alternativa a la que, 
desde Cataluña, estaba fraguando su alter‐ego institucional, el Institut d’Estudis Catalans y,  en 
lo que a pre‐ y protohistoria se refiere, Bosch Gimpera. 
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  Acción colectiva que consolidó toda una  línea de discípulos que se movieron entre  la 
gratitud  al maestro  y  la  independencia de  sus  teorías  y práctica  arqueológica,  si bien,  cabe 
destacar  el  enorme  peso  historiográfico  posterior  de  reconocidos  discípulos  suyos,  como 
Mergelina, Gratiniano Nieto,  Juan de Mata Carriazo,  Torres Balbás, Antonio  Tovar, Augusto 
Fernández de Avilés o, fundamentalmente, Juan Cabré. 
  Acción colectiva expresada en  la convicción de que  la vulgarización del conocimiento, 
como se denominaba entonces, era  indispensable para  la  formación de un espíritu nacional. 
Acción materializada a  través de  la Novela de España, en  la que una  serie de cuentos‐ciclos 
narraban el devenir histórico del país, desde el neolítico hasta  la Edad Media. En cambio, su 
lenguaje  farragoso  y  un  entramado  conceptual  bastante  espeso  dificultarían  enormemente 
este  objetivo  que  volvería  a materializarse  en  1958  con  “Adam  y  la  prehistoria”,  una  obra 
anacrónica incluso en el marco socio‐político conservador nacional‐catolicista del momento. 
  En  este  punto  se  cruzan  intenciones, maestro  y  discípulo  se  reconocen.  Si  en  1905 
Gómez‐Moreno  publicaba  en  el  Boletín  de  la  Real  Academia  de  la Historia  el  artículo:  “De 
arquitectura  tartesia:  la necrópoli de Antequera”; en 1925, Cabré,  trasladaba esta referencia 
conceptual  a  su  artículo  en  el  primer  número  de  la  revista  Archivo  Español  de  Arte  y 
Arqueología (creada por Gómez‐Moreno y Elías Tormo) con el trabajo: “Arquitectura hispánica: 
el sepulcro de Toya”. 
  Si Antequera  representaba  la primera  civilización de occidente en Europa,  la  cultura  
ibérica integraría la base étnica que durante el neolítico ocuparía toda la península ibérica. Fue 
en su síntesis sobre la prehistoria, escrita en 1922 pero publicada en 1949 donde expresó con 
toda  claridad  su  teoría  sobre  lo  hispánico,  dentro  de  su  percepción  cíclica  de  la  dinámica 
esencialista de cualquier proceso histórico. 
  Lo  hispánico  concebido  como  una  reacción  nacional  a  las  invasiones,  reacción  que 
implicaba un proceso creativo propio, cuyas fronteras espaciales estaban bien marcadas, entre 
el Genil y el  Júcar, siendo excluidas de ese ámbito  la Baja Andalucía  (Tartesio) y el Valle del 
Ebro (aún con rasgos neolíticos) (DIAP25) 
  En la “Novela de España” este proceso fue retratado a través de personajes de ficción, 
como Belesia,  la  ibera a  través de  la cual  se nos narra el proceso de neolitización; Hérgoris, 
nombre  nada  inocente  que  es  la  suma  de  Hércules  y  Gárgoris,  del  colono  y  del  indígena; 
Dorifón,  el  observador marginal  de  la  relación  paternalista  entre  colonizador  y  colonizado, 
etc,… 
  Por  otra  parte,  también  desde  la  filología  Gómez‐Moreno  estudió  y  lanzó  distintas 
propuestas  sobre  uno  de  los  rasgos  más  característicos  de  la  identidad:  el  lenguaje.  Este 
complejo aspecto está relacionado con su éxito en la transcripción del alfabeto ibérico gracias 
a sus conocimientos  integrados en epigrafía  latina, numismática y arqueología en  los que no 
voy a entrar. 
  Por último, su etapa de Retracción  individual, después de su  jubilación en 1934 y del 
paso con puntillas sobre un proceso de depuración salvado por su amigo, el Cardenal Gomá, 
(quien sacó bajo palio a Franco de la Catedral de Toledo). Puede indicarse que lo que parecería 
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una corta etapa de retiro y dedicación a sus últimos trabajos, fueron en cambio 30 años más 
de producción científica más o menos dispersa. 
  Es  la época del respeto,  los honores, de  la entrada en  la Real Academia de España en 
1942, donde trabajó en los términos de bosquejo, boceto y borrador y, fuera de anécdotas, en 
el proceso de consolidación de una imagen mitificada y mistificada del Maestro. Imagen como 
la  que  podemos  observar  en  esta  caricatura  conservada  en  su  archivo,  en  la  que  quiere 
permanecer ajeno a  los nuevos poderes  fácticos,  religiosos y civiles, cultivando sus  libros en 
ese espacio moral que nos retrotrae al ambiente claustral del Centro de Estudios Históricos. 
  Discípulos suyos, como Juan de Mata Carriazo, acudieron a su consulta en el contexto 
del  descubrimiento  del  tesoro  del  Carambolo  en  cuya  tasación  Gómez‐Moreno  participó 
activamente,  además  de  interrelacionar  a  Carriazo  con  la  Fundación  ‘Juan  March’  para  la 
consecución de un proyecto de  investigación más ambicioso, compartiendo, en suma,  la  idea 
de haber realizado ‘una cata en la cultura tartesia o turdetana’.  
El Maestro siguió trabajando hasta poco antes de su muerte en 1970, continuando su 
línea de pensamiento sobre el concepto de hispánico hasta su último artículo, el publicado en 
1961  con  el  título  “La  escritura  bástulo‐turdetana  (primitiva  hispánica)”  en  el  que  ya  se 
encontraba en una posición de desventaja respecto a la de sus propios seguidores, entre ellos 
el propio Antonio Tovar.   
  Concluyendo. Este perfil autobiográfico dividido en distintas etapas permite establecer 
las principales líneas de pensamiento teórico y metodológico del autor.  
En  primer  lugar,  debe  señalarse  su  autonomía  y  capacidad  creativa,  de  nuevas 
propuestas, generando  incluso para ello una  terminología propia, a veces contraproducente, 
destinada  a  completar  su  esquema  cognoscitivo.  En  su  conjunto,  estas  bases  conceptuales 
publicadas  y  expuestas  por  el  propio  autor  en  1949,  sirven  como  un  auténtico  glosario  de 
términos indispensable para la lectura de su producción bibliográfica.  
Sus  ideas  sobre  la  individualidad  (genio,  héroe,  gracia),  los  grandes  ciclos  artísticos 
(espontáneo, clásico, barroco, oriental) o sobre la propia concepción esencialista de la nación 
plasman un pensamiento  complejo que no puede  identificarse  estrictamente  con  el bloque 
católico, conservador y unitarista de las dos Españas. 
En  segundo  lugar,  su  concepción  del  arte  y  la  arqueología  como  entidades  de 
conocimiento  próximas  o,  incluso,  únicas;  entendidas  como  una  rama  de  la  estética 
esencialista en la que la analogía conforma el mecanismo de articulación del sistema.  
Por otra parte, y casi como reflejo de una ambición frustrada, su práctica arqueológica 
estuvo  siempre  íntimamente  ligada  a  la  arquitectura,  la  cual  representaba  para  Gómez‐
Moreno es más claro indicador del rango de civilización de una cultura. 
Ambas  entidades,  arqueología  y  arte,  arqueología  y  arquitectura,  conformaron  la 
espina  dorsal  de  su  discurso  identitario.  Su  formación  en  Granada,  la  ejecución  de  los 
Catálogos Monumentales,  sus  excursiones  vinculadas  al  Centro  de  Estudios  Históricos  y  su 
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producción científica son un fiel reflejo de este aspecto. No hay que olvidar que algunos de sus 
discípulos, como F. Nebot, Prieto Moreno, Torres Balbás,… fueron arquitectos. 
En  tercer  lugar,  como  ya  hemos  visto,  su  concepción  cíclica  de  ese  esencialismo 
histórico.  En  efecto,  un  mismo  grupo  étnico  puede manifestarse  o  permanecer  oculto,  sin 
manifestación cultural o artística alguna, en un mismo proceso histórico. Como ejemplo,   es 
paradigmática  la reacción nacional o periodo hispánico, producida en torno a los siglos V – III 
a.n.e.  Su  legitimación  venía  construida  desde  la  suma  de  aquellos  elementos  de  prestigio 
considerados  indicadores  de  civilización:  escultura,  arquitectura,  orfebrería,  toreútica,…, 
escritura,… fruto de un grupo étnico cuyas raíces se hundían en el periodo neolítico. 
Y en cuarto  lugar, una profunda convicción católica que  le  llevó a defender posturas 
anacrónicas, como el primordialismo o la realidad histórica del éxodo postdiluvial. El ajuste del 
esquema  necesitaba  de  una  terminología  adecuada  en  la  que  el  autor  era  un  auténtico 
experto, formulando la existencia de una especie pre‐adamita, de un periodo noemita, o de un 
proceso de expansión poblacional protagonizada por invasiones camitas, jaféticas, o semitas,… 
que integrarían la etapa técnica del neolitismo. 
 
  Cuando comencé a trabajar en el Proyecto AREA, allá por el año 1999, tuve que venir a 
Madrid para  iniciar  la descripción de  algunos  archivos. Mi  contacto  fue Ricardo Olmos  y  ya 
entonces me indicó que Gómez‐Moreno podría ser  objeto de, al menos, siete tesis doctorales. 
  Gómez‐Moreno  fue  polifacético,  fue  un  sabio  decimonónico  que  vivió  y  actuó  en 
plenitud de poderes a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX, fue un redomado católico 
que  tanteó en  juventud  la posibilidad de dedicarse al  sacerdocio,  fue un Maestro mitificado 
cuando sus teorías eran anacrónicas,  incluso para el nada progresista marco teórico nacional. 
Desde mi punto de vista, como he  indicado, no puede comprenderse al autor sino desde una 
perspectiva  interdisciplinar que sea capaz de  integrar  todos  los campos en  los que el mismo 
trabajó,  desde  la  numismática  a  las  telas  y  tapices  del  Renacimiento,  desde  la  pintura  a  la 
escultura,  desde  el  árabe,  el  latín,  la  epigrafía  ibérica,…,  o  como  hemos  indicado  en  algún 
trabajo publicado, desde el universalismo de la historia a los hombres sin historia. 
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LECTURAS: 
Aconsejo  la  lectura  del  libro  que  recoge  los  resultados  del  Proyecto  AREA,  en  el  cual 
desarrollamos un esquema general sobre  la utilización política y cultural de  la Cultura  Ibérica 
como base de  legitimación de distintos proyectos  identitarios  y  en  el que  existen  capítulos 
dedicados a la figura de Gómez‐Moreno. 
‐ A. Ruiz, A.  Sánchez  y  J. P. Bellón  (2006):  Los archivos de  la arqueología  ibérica: una 
arqueología para dos Españas. Serie Textos CAAI, 1. Centro Andaluz de Arqueología 
Ibérica y Universidad de Jaén. Jaén. 
Más recientemente, sobre la figura de Gómez‐Moreno (hay una versión inglesa), ver: 
‐ J. P. Bellón Ruiz  (2010): “De Arquitectura Tartesia:  los dólmenes de Antequera en el 
contexto  de  la  obra  de  Manuel  Gómez‐Moreno  Martínez”.  Menga,  Revista  de 
Prehistoria de Andalucía, 1. 115‐134. 
 
 
 
